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(Scheidegger, 1965; Mark, 1974)を用いて行ったこ























































面 中 下 面
上 部 部 上
部 部
長軸(mm) 98 131 203 
中軸(mm) 70 94 156 
粒 短軸(mm) 50 72 113 径
短軸／中軸 0.72 0 76 0 74 
中軸／長軸 0.73 0.73 0.77 
フ
S1 0 47 0 51 0.39 
; S2 0.43 0 41 0 36 
リ 1{ SJ 0 1 0 09 0 25 
ツ フ C 1.47 1 78 0 46 ク メ
I K 0.06 014 0 24 
夕 Ll & H(deg.) 40.5 41 -51 4 I 
△ fJP(deg) -141 -8 9 -9 3 
SPHERE(%) 43 57 55 
形 ROD(%) 25 20 15 
状 DISC(%) 25 15 27 





















中 下 面 下 面
部 部 上 部 下
部 部
89 111 120 54 56 27 
64 84 94 36 39 18 
44 59 64 22 28 13 
0 69 0.70 0.69 0.62 072 0 76 
0 73 0,74 0 77 0.69 0.70 0.65 
0.40 0.58 0 55 0.55 0.49 0.55 
0 38 0 32 0 35 0.32 0 34 0.33 
0.22 011 011 0.14 0.17 0.13 
0 61 1.69 1 63 1.40 1 05 1 47 
0.13 0 56 0 40 0.69 0.51 0.53 
-44 4 -0 7 -14.9 -52.2 -41.2 -33 8 
-26 7 -8 5 -4 7 -21.7 -19.4 -13.1 
33 47 50 20 33 18 
25 13 12 22 32 27 
38 33 33 35 33 23 









































































































第5図様々な斜面プロセスによって移動した礫の， LogarithmicRatio Plot上での分布（山本， 1998)
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